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o IR, n 1,3- pa.:
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Organización de la Especialidzd de Radiotelegrafistas.
Orden Ministerial núm. 1.839/62.--La creciei
complicación que ha ido adquiriendo el desarrollo
de las comunicaciones navales de todos los tipos y
la diversidad de im-ocedimientos radiotelefónicos, ra
diotelegráficos y teletipos que las regulan, unido a
la creación de la Especialidad de Electrónica, poseedo
ra de una técnica similar a la de Comunicaciones,
aconseja revisar los conceptos que hasta ahora pre
sidían la instrucción y formación del personal su
balterno de la Especialidad Radiotelegrafista, im
primiéndole un carácter más operativo que el que
actualmente tiene, por lo que, a propuesta, ,de la
Junta nombrada al efecto y previo informe del Es
tado Mayor de la Armada, se dictan nuevas normas
por las que en lo sucesivo ha de regirse esta Espe
cialidad y que son las siguientes:
1. La Especialidad de Radiotelegrafista para per
sonal subaltf.rij de la Armada constituye una de las
Hspecialidades- básicas de la Armada.
?. Las misiones específicas de esta Especialidad
t)n auxiliar a los Oficiales de Comunicaciones en :
a) Manejo y manipulación de los Equipos de
Radiocomunicaciones y elementos a ellos • asociados.
b) Efectuar el mantenimiento preventivo de ta
les equipos y elementos.
c) Registro, compilación' y redacción de la do
cumenitación propia de la Especialidad.
3. La correspondencia de los distintos grados del
Personal que la integre, con su calificación profe
sional y su equiparación, será la siguiente:
CATEGORIA
Mayor de primera Radiotelegrafista.
Mayor de segunda Radiotelegrafista.
Radiotelegrafista primero... ... •••
Radiotelegrafista segundo...
Cabo primero Radiotelegrafista... •••
Cabo segundo Radiotelegrafista... •••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • 1
Calificación profesional
Mayor Radio:.. ••• ••• ••• •••
Mayor Radio... ...
Supervisor Radio... ••• •••
supervisor Radio... ...
Operador Radio Calificado...
Operador Radio Elemental...
• • • • • • • •
•
• • •
•
• •
• • • •
• • • • • •
• •
• • •
• • • # • •
• • • • • • • • •
• • • • II • • • •
• • • • • • •
illi1111•11111111111111~11•1••••
Asimilación
Mayor de primera.
Mayor de segunda.
Primero Especialista.
Segundo Especialista.
Cabo primero Especialista.
Cabo segundo Especialista.
4. Para la ,realización de todos los cursos profe
sionales, la Escuela de la Especialidad será la
E. T. E. A.
5. Normalmente continuará nutriéndose, al igual
que las demás Especialidades, del voluntariado que
ingrese para cubrir las convocatorias de Especialis
tas de la Armada, y así le son de aplicación las nor
mas provisionales incluidas en la Orden Ministerial
Húmero 3.265/59 (D. 0. núm. 252), con las mo
(lificaciones adicionales siguientes :
a) Las pruebas selectivas de aptitud pro•esio
nal para esta Especialidad se llevarán a cabo utili
zando los "tests" correspondientes ("tests" de audi
ción, pulso, etc.).
b) Durante el perío(ld de seis meses que han .(1(.'
permanecer en. la Escuela. de Especialidad como Ma
rineros Especialistas, seguirán la primera parte del
curso de Operadores Radio Elementáles.
c) El período escolar en el empleo de Cabo se
gundo Alumno, de un ario de duración, lo ha,rán en
dos partes. Durante el primer semestre continuarán
en curso de Operador Radio Elemental en la Escue
la de Transmisiones y Electricidad de la Armada.
El segundo semestre se efectuará embarcado preci
samente en buques modernizados (fuerzas "F") ,en
destino de plantilla, en los .que atenderán a Codas las
obligaciones de carácter genetal que como miembros
de la dotaci('m les correspondan, y a las particulares
de su destino, si bien el Oficial de éste tendrá siem
pre presente su condición de Alumnos y que a él
le corresponde velar por su formación profesional y
general, aprovechando todas las ocasiones que per
mitan mejorarle.
.d) Terminado este segundo período de seis me
ses embarcados, Jos Comandantes de Jos buques re
mitirán a la Escuela de la Especialidad los informes
calificativos que los Alumnos hayan merecido, los
cuales, afectados por los coeficientes cine la Escuela.
(letermine, serán sumados a los obtenidos en la Es
cuela.
e) Los Cabos segundos Alumnos, al ascender a
Cabos segundos Especialistas, continuarán embarca
(los un mínimo de año y 'medio precisamente en los
mismos destinos en los que han estado haciendo el
período de seis meses de prácticas como Alumnos.
f) Pasados dos arios en la categoría de Cabos
segundos, con la calificación, de Radiotelegrafistas
Elementales, pasarán a efectuar el curso de Radiote
legrafistas Calificados 'en la Escuela de la Especia
lidad por un período de seis meses, al final del cual
ascenderán a Cabos primeros Radiotelegrafistas'.
g) El curso profesional, de un año- de duración,
corresixWientte al grado de Cabo primero, para
ascenso. a Suboficial, se desarrollará todo él en. la Es
cuela de Especialidad, al final del cual obtendrán la.
calificación de Supervisor Radiotelegrafista.
11) La Jefatura de Instrucción dictará las ins
trucciones Complementarias sobre programas que han
de desarrollarse para la nueva orientación de esta
Especialidad.
Madrid, •1 (le junio de 1962.
ABARZUZA
Página 1.122.
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Haberes de los Alumnos del kr Escuelas y Centros
docentes de la Marina.
Orden Ministerial i°1 1 litilt1 /40) "IC .— ■as"Aa&e v‘.. VITLUU
de expediente instruido al efecto, de acuerdo con loinformado por la Jefatura de Inst4ucción y la Intendencia General y a propuesta del Estado Ma
yor de la Armada, se dispone:
A tenor del artículo 2.° de la Orden Ministerial
número 481/58 (D. O. núm. 39), se clasifica en el
apartado d) del artículo 1.° de la misma el curso
de Instructores de Judo en la Agrupación Inde
pendiente de Infantería de Marina de Madrid.
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cesará en la Escuela Naval Militar hasta tanto nofinalice el Presente curso.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 4 de junio de 1962. ABÁRZUZA
SERVICIO DE PERSO.NA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.841/62. Por tener
vacante en la Escala de Tierra, estar cumplidos de
las condiciones reglamentarias y haber sido declara
dos "aptos" por la Junta de Clasificación y. Recom
pensas, se asciende al empleo de Capitán a los
Tenientes de Máquinas (me) que a continuación se
relacionan, con arrigiiedad de 1 de mayo de 1962
a todos los efectos: '
Don Manuel Lorenzo Rey.
Don Eladio Torrecilla Beiro.
Don Juan Caridad Díaz.
Don Segundo Rego Domínguez.
Don Gonzalo Sáez Fernández.
Don Carlos López Lizandra.
Esitos Oficiales, en su nuevo empleo, pasarán a la
Escala de Tierra, en cumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 3.° de la Ley de 25 de noviembre de
1940 (1). O. núm. 280), modificado por la de 22 de
diciembre de 1949 (D. 0. núm. 291), quedando es
calafonados, por el orden que se reseña, a conti
nuación del Capitán de Máquinas (E. T.) don Vi
cente Fornos Picos.
Madrid, 4 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.842/62.—Se dispone
el destino a la Sección de Armas del Estado Mayor
de la Armada del Comandante de Ingenieros de Ar
mas Navales I). Julio kodríguez Cefial, el cual no
I
e
Madrid, 4 de junio de 1962.
Excmos. ,Sres. .
Sres. ...
Nombramientos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.843/62.—Se nombra
Presidente de la Oficina de Normalización núme
ro 50,, "Medicina, Higiene y Farmacia", al Coronel
Médico de la Armada D. Leandro Fernández Aldave.
Madrid, 4 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.844/62.—Se dispone
que el Capitán de Ingenieros de Armas Navales don
Eduardo Bernal Ristori cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "al servicio de otros Minis
terios", como comprendido en el apartado 4.° del
artículo 7.° de la Orden Ministerial de 10 de junio
de 1954, dado el interés militar del destino que des
empeña el interesado como Ingeniero segundo del
Cuerpo Nacional de Ingenieros Geógrafos, nombra
do por Orden Ministerial de la Presidencia del Go
bierno de 29 de diciembre de 1960.
Madrid, 4 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.845/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la. Presidencia del Gobierne
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núrns. 257 y 249,
respectivamente),, se concede licencia para contraer
matrimonio con la seilorita María del Carmen Güel
fo Macías al Alférez de Navío D. Antonio Sánchez.-
Ferragut de Benito.
Madrid, 4 de junio de 1962.
V;<-crnos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
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Reserva Naval.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.846/62. Corno con
secuencia de la vacante producida por fallecimiento
del Comandante de Máquinas de la Reserva Naval
Activa D. Gregorio Llorca Llorca, segunda del tur
no de amortización, se asciende á su* inmediato em
pleo al Capitán de Máquinas de la Reserva Naval
Activa D. Juan Riutort Mulet, primero de la Es
cala a que pertenece que está cumplido de las condi
ciones reglamentarias y ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación y Recompensas..
En su nuevo eMpléo tendrá este Jefe la antigüe
dad de 6 de diciernbre .de 1961, con efectos adrni
nistrativos a partir de la revista de 1 de enero de
1962, quedando escalafonado a continuación del Co
mandante de Máquinas de la Reserva Naval Activa
D. Francisco San Antonio Roig.
Madrid, 4 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
In
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladcrs.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.847/62 (D). — Para
cubrir vacante existente en el empleo de Condestable
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Francisco Fernando Mufíoz,
con antigüedad del día 13 de mayo y efectos.admi
nistrativos de 1 de junio actual, debiendo escalafo
narse a continuación del de su nuevo empleo D. En
rique Tenreiro Calvo.
Madrid, 4 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Bajas.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.848/62.—Como con
secuencia de propuesta formulada por el Capitán Ge
neral del Departamento Markimo de Cartagena, de
acuerdo con 10 informado por el Servicio de Perso
nal y con arreglo a lo establecido en la norma 11 de
las provisionales para Marinería, dictadas por Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. 0. núni. 252), se
dispone cause baja como Cabo segundo de Marine
ría (aptitud Sonar) Vicente Pérez Manzanedo, por
inutilidad para desempeñar dicha aptitud en la mar,
y plISC a la clase de Marinero de primera para com
pletar el tiemix) de servi icio militar obligatorio que
le reste.
Madrid, 4 e junio (le 1962.
Excinos. Sres. • • •
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.849/62.—Como cull
tintiaci(')u a 1:1 Orden Ministerial número 1.109,
de fecha 31 de marzo de 1962 (D. O. núm. 77),
por la que, se conv9caba examen-concurso para
cubrir varias plazas de la Maestranza en el Ramo
de Ingelieros del Arsenal del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y de" conformidad con lo in
formado por el Servicio de Personal de este Mi
nisterio, se dispone:
I.° Queda admitido a examen el personal si
guiente:
Para la plaza de Operario de primera (Ajustador).
Operario de segunda de dicho oficio Pedro Her
n(indez Solano, destinado en el citado Ramo de
Ing,enieros.
Para la de Operario de primera (Calderero (le
hierro).
Operario de segunda (Monturas) Ginés Urdía
Mufioz, con destino en dicha Dependencia.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido fa
eultativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que
determine la Superior Autoridad del Departa
mento.
4.0, Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cartagena relativa al Tribunal que ha de juz
gar este examen-codcurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma:
Presidente. Coronel de Ingenieros Navales
D. Enrique Montalbo Azpiri.
Vocal.---Teniente de Navío D. Remigio Díez
Vocal-Secretario..—Capataz primero (Maquina
tia) D. Antonio Alarcón Hernández.
5•° A los efectos de las dietas correspondien
tes (lel Tribunal examinador, deberá tenerse en
iienta lo dispuesto len el Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 1571, que surtirá efec
to en la ,fecha del examen.
•
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6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado y
de este
_
serán remitidas al Servicio de Personal
Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 4 de junio de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.850/62.—Corno conti
nuación a la Orden Ministerial núrdero 1.194, de
fecha 7 de abril de 1962 (D. O. núm. 83), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir
plazas de la Maestranza en el Instituto Hidro
gráfico del Departamento Marítimo de Cádiz, y
de conformidad con lo informado por el Servicio
de Personal de este Ministerio, se dispone:
•
L° Queda admitido a examen el personal si
guiente, destinado en dicho Instituto Hidrográ
fico:
Para la plaza de Maestro primero (Técnicó de
Fotograbado).
Maestro
'
segundo (Fotógrafo Retocador) don
Antonio Manrrufo Romero.
Para la de Maestro primero (Instrumentista).
Maestro segundo (Instrumentista) DI. Jeróni
mo Vigo Oliva.
Maestro segundo (Instrumentista) D.
Vargas Balboa.
Para la de Capataz segundo
grafo).
José
(Dibujante Litó
Operario de primera (Estampador) José Gon
zález García.
Para la de Capataz segundo (Maquinista Litó
grafo).
o
Operario de primera (Ayudante Litógrafo)
Juan Puya Sánchez.
Para la de Capataz segundo (Litógrafo Repor
tista).
.Operario de primera (Ayudante Litógrafo)
Juan Puya Sánchez.
Operario de primera (Ayudante de Fotograba
do) Pedro Pichardo Silva.
Para la de Operario de primera (Hojalatero).
Operario de segunda (Instrumentista) Baldo
mero Fernández Rodríguez.
Para la de Operario de primera (Instrumentista).
Operario de segunda (Instrumentista) Félix Roa
López.
2.° Dicho personal deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del examen.
3•0 La calificación deberá ser fijada por pun
tos, de 4,6, como mínimo, a 10, para determinar
los que deben ocupar las plazas convocadas.
4•0 Se aprueba la propuesta formulada por la
superior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz relativa al Tribunal que ha de juzgar
este examen concurso., el cual quedará constitui
do de la siguiente forma:
Presidente. Capitán de Fragata D. Rafael Be
navente
Vocal para los oficios de Instrumentista y Ho
jalatero.—Capitán de Corbeta 1). Vicente Lloret
Veiga.
Vocal-Secretario. — Maestro primero (Instru
mentista) de la Maestranza D. Manuel Hidalgo
Romero.
Vocal para los oficios Técnico de Fotograbado,
Maquinista Litógrafo, Dibujante Litógrafo y Li
tógrafo Reportista.—Capitán de Corbeta D. Ma
nutUde la Hera Pachecb.
Vocal-Secretario.—Capitán (le Corbeta D. Pe
dro Fernández Melero.
5•0 Fi examen tendrá lugar en la fecha que
determine la Superior Autoridad del Departa
mento.
6.° A los efectos de las .dietas correspondien
tes del Tirbunal examinador, deberá tenerse en'
cuenta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 157), que surtirá efec
tos en las fechas del examen.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas por duplicado y separado y
serán remifidas al Servicio de Personal de este
.Mirlisterio por el 'conducto reglamentario.
-
Madrid, 4 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.851/62. C.domo con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.207,
de fecha 9 dte abril' de 1962 (I). 0. núm. 84), por
la que se convocaba examen-cocurso para
cubrir
una plaza de Capataz segundo (Químico) en
el
Ramo de Máquinas del Arsenal del Departamen
to Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Personal de este
Mi
nisterio, se dispone:
127.
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WUCUil, W111111.1(10U C.X.d111 k.J1J.C11 C1 Operario A`1
primera (Químico) Cayetano Mato Jiménez, des
tinado en el citado Ramo de Máquinas.
2.° Dicho Operario deberá ser reconocido fa
cultativamente antes del examen.
3.0. El examen tendrá lugar en San Fernando
en la fecha que determine la Supersior Autoridad
del Departamento.
4.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del Depaftamento Marítimo
(le. Cádiz relativa al Tribunal que ha de juzgar
este examen-coneurso, el cual quedará constitui
do de la siguiente forma:
Presidente.—Coronel de Máquinas I). verardo
Rengifo Suárez.
Vocal.—Teniente Coronel de Máquinas D. Emi
lio Roldán de la Cruz.
Vocal-Secretario.—Maestro primero (Químico)
de la Maestranza D. Francisco Ortús
5.0 A los efectos de las dietas correspondien
tes del Tribunal examinador, deberá tenerse en
cuenta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 157), que surtirá efec
tos en la fecha del examen.
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida
al Servicio de Personal dé este Ministerio por
el conducto reglamentario.
Madrid, 4 de junio de 1962.
•
14,x,cmos. Sres. ..
Sres. ..
Al1A17ZUZA
Orden Ministerial núm. 1.852/62.---Conio con
tinuación a la Orden Ministerial número 1.729, de
fecha 23 de mayo de 1962 (D. O. núm. 118), queda
adinkido para concursar la plaza de Operario de pri
mera (Electricista) del Hospital de Marina de San
Carlos el Operario de segunda de dicho oficio, con
destino en el Tercio Sur de Tnfantería de Marina,
Santiago Laz Gutiérrez.
Madrid, 4 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
Personal vario.
ABARZUZA
Personal civil contratado.— Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 1.853/62. Accediendo
a lo solicitado por el Oficial primero Administrativo
D. Fabián Mateo Moreno, contratado por Orden Mi
nisterial de 16 dç mayo de 1957 para prestar sus
servicios en la Cuarta Sección de la Dirección de
Material de este Ministerio, se le concede la exce
dencia voluntaria, con arreglo al artículo 45 de la
Reglamentación de Trabajo del personal Ovil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 4 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• 11
ABARZUZA
Personal civil contrata'do.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.854/62.—Se dispone
que el Oficial de primera (Fresador) José Rigol Pau
y Calcador D. Manuel Cano García, contratados por
Ordenes Minilteriales Comunicadas números 271 y
280, de 23 y 29 de mayo de 1945, respectivamente,
para prestar sus servicios en el Laboratorio y Ta
ller de Investigación del Estado Mayor de la Ar
mada (L.T.T.E.M.A.), causen baja como tales con
tratados a partir del día 22 de mayo del ario en cur
so, como comprendidos en el airtículo 24 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares;
aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
'(D. O. jun,. 58), y en las condiciones que detel--
mina el mismo precepto legal.
Madrid, 4 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LJ
ABARZUZA
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunal de exámenes.
Orden Ministerial núm. • 1.855/62.--De confor
midad con,la propuesta de la Vicaría General Cas
trense, se dispone que el Tribunal de exámenes para
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo Eclesiástico
de la Armada convocadas por Orden Ministerial nú
mero 1.120/62, de 31 de marzo último (D. O. nú
mero 78), quede constituido, en la siguiente forma:
Vicepresidente.—Tenientc Vicario de primera dk
la Armada D. José Fernández Díaz..
Vocales.--Teniente Vicario de primera de la Ar
mada D. Antonio Rodríguez del Río, Teniente Vica
rio de segunda de la Armada 1). Abilio Piédrola Gas
tón, 'Teniente Coronel-Capellán del Ejército de Tie
rra D. Francisco Molina Alcafiiz y Teniente Vicario
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de segunda del Ejército del Aire 1). Julián Sancho
Batanero.
Secretario y Vocal suplente.—Teniente Vicario dc
segunda de la Armada D. Antonio Bauzá Gayá•
Médico adscrito a las órdenes del Tribunal.—Te
niente Coronel Médico de la Armada D. Ricardo Ur
diales Lázaro.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Escribiente
Mayor de primera de la Armada D. Antonio Gra
nullaque Peñas.
Madrid, 4 de junio de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
• •
o posicionis.
ABARZUZA
Orden Ministerial núrp. 1.856/62.—Corno resul
tado de, la convocatoria publicada por Orden Minis
terial número 1.120/62, de 31 de marzo último
(D. O. 'núm. 78), para ingreso en el Cuerpo Ecle
siástico de la Armada y a propuesta de la Vicaría
General Castrense, son admitidos a examen los opo
sores que a continuación se relacionan :
1. Don Arktonio , María Arroyo Vélez.
2. Don Ovidio Cervero Chamorro.
3. Don Antonio Matéu Oros.
4. Don Alejandro Romay Bouza.
5. Don José Barreiro Esmoris. •
Los opositores anteriormente relacionados harán
su presentación en este Ministerio a las diez horas
del día 11 de junio.
Madrid, 4 de,junio de 1962.
F.xcmos. Sres. ...
Sies. . . .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias.
•
Orden Ministerial núm. 1.857/62. propuesta
de la Jefatura de Instrucción y visto lo informo,-
do por el Estado Mayor de la Armada, se abre
concurso entre el personal del Cuerpo de Subofi
ciales que, con arreglo a las normas que en la pre
sente Orden se establecen, aspire a efectuar un
curso de Transformación en la Escuela Naval
Militar Rara ingreso en; los Cuerpos Patentados
de la Armada, 'con objeto de alcanzar los fines
indicados en la norma 58 de las «Normas provi
sionales que han de regir al personal de Espe
cialistas de la Armada», publicadas por Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. a núm. 252),
que son las siguientes:
•••.,
•
a) Estar capacitado para montar servicio de
Oficial Comandante de Guardia a bordo, tanto
eni la mar como en puerto.
b) Cubrir los destinos de Oficial a bordo, y entierra, afines a su Especialidad.
c) Completar su formación profesional en ma
teria de Estadística, Archivo, Procedimiento Ad
ministrativo, Contabilidad y Haberes.
(1) Adquirir, durante el período de transfor
Iiiación, la propia convicción de la importancia
de su futura misión y de estar capacitado' para
desempeñarla.
1.1 punto a) será de aplicación a aquellos Sub
oficiales con derecho a acceso al Cuerpo General;
el c) para los del Cuerpo Patentado de Oficinas,
y los b) y (1) comunes para todos.
Primera.—Las plazas a cubrir entre el perso
nal de las distintas Especialidades son las que a _
continuación se expresan:
Tara ingreso en el Cuerpo General.
Maniobra .. .. •• •• 12
Artillería .. •. • •• •• .• 11
Radaristas . • •• •• •• •• 2
Sonaristas .. .• •• •• •• •• 9
'Torpedos .. . • • . • • • • • • • 3
Minas .. .. .. • • .. •• •• •• •• 3
Electricidad .. . • • .• •• •• •• 6
Radiotelegráfica .. .• •• •• •• •• 6
Hidrografía .. .. •• .• •• •• •• 2
Electrónica .. •• •. •• •• •• •• 3
i
Para ingreso en. el Cuerpo de Máquinas.
• • • •
Mecfmicos .. 1.0
Para ingreso en el Cuerpo de Infantería
de Marina.
Suboficiales .. • • • • . 15• • • • • •
Para ingreso en el Cuerpo Patentado de Oficinas.
•
Escribientes .. 4
Segunda.—Podrá solicitar la admisión a los
cursos todo el personal del Cuerpo de Suboficia
les que cuente en la fecha de finalización de ad
misión de instancias, al menos, con cinco años de
antigüedad en el Cuerpo. Los Suboficiales que
no soliciten tomar parte en dos convocatorias
sucesivas, incluida la presente, se considerará que
renuncian a su derecho de acceso a los Cuerpos
Patentados. Los que no sean seleccionados por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
con, arreglo a,lo dispuesto en la norma cuarta de
esta convocatoria, se considerarán definitivamen
te eliminados para los posteriores.
Tercera. Las distintas Autoridades jurisdic
cionales remitirán a este Ministerio, antes del 15
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de junio próximo, exclusivamente, relación nomi
nal del personal solicitante, a la vista de la cual
el Servicio de Personal, tras la correspondiente
selección, indicará quiénes han de elevar las opor
tunas instancias acompañadas de las correspondientes actas de reconocimiento, médico, de acuer
do con las instrucciones dadas.
Quarta.—Las instancias, al efecto, deberán te
ner entrada en el Registro General de este Mi
nisterio, antes del 25 de junio actual, a partirde la fecha de la publicación de la presente Or
den Ministerial, por cuyo Registro serán cursa
das a la Junta Permanente del Cuerpb. de Subofi
ciales, la cual efectuará la selección por antigüedad entre aquellos. que no tengan rotas de de
mérito ni informes qesfavorables.
Quinta.--E1 personal seleccionado deberá efec
tuar su presentación en la Escuela Naval Mili
ta• el día 25 de agosto próximo., para realizar el
examen de 'ingreso, de acuerdo con el programa
de matemáticas que en su día fué remitido a las
Autoridades jurisdiccionales, tras el cual este per
sonal será clasificado con la conceptuación de
«apto» o «no apto». De acuerdo con lo dispuesto
en la norma 60 de la Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. 0. núm. 252), sobre «Normas
provisionales que han de regir al personal de Es
pecialistas de la Armada», serán eliminados con
carácter definitivo los que no superen las pruebasde ingreso en dos corwocatorias consecutivas.Sexta.—E1 personal' adm)itido iniciará los es
tudios de transformación de una duración de dos
años, dedicados a adquirir nuevos conocimientos.
Este período constará de dos cursos, dividido cada
uno en dos semestres, perman,eciendo los tres pri
meros semestres en la Escuela Naval Militar. ,
Séptima.—E1 primer semestre será considerado
como de prueba y, al finalizar el mismo., la Es
cuela Naval Militar propondrá el cese de aquellos
Suboficiales que no hayan podido alcalizar la ca
lificación general suficiente, reintegrándose a la
Kspecialidad de procedencia. Los que superen el
cursillo citado serán promovidos al empleo deAlféreces de Fragata o Alférez-Alumno Provisio
nales del Cuerpo correspondiente, en el que seránescalafonados provisionalmente, de acuerdo con
las censuras obtenidas al finalizar el repetido cursillo y coeficiente de antigüedad de cada uno.'
En el cuarto semestre desarrollarán un períodode prácticas profesionales distribuidos en los bu
ques, Grupo Especial de Infantería de Marina oDependencias, según la procedencia de estos Ofi
ciales-Alumnos, alcanzatylo, al finalizar el mismo,el• empleo de Alférez de Navío o asimilado, en el
que serán definitivamente escalafonados de acuerdo con las censuras obtenidas durante la totali
dad del curso de Transformación y coeficiente de
antigüedad de cada uno. Aquellos que no logra
sen superar el curso completo de Transforma
ción, volverán a su categoría de procedencia.
Octava.—Durante el tiempo de permanencia enla Escuela Naval Militar ,estarán sonytidos alReglamento de la misma, conservando el grado
de su empleo efectivo y stis signos exteriores du
rante el primer semestre, en el que ostentarán, co
mo distintivo, en el lado derecho del pecho, una
placa redonda con un ancla y una leyenda que
diga: «Curso de Transformación.—Escuela Na
val Militar.» La Hacienda les suministrará sola
mente los trajes de ejercicios y deptottes que
usan todos los. Alumnos. •
Novena.—Los haberes que percibirá este per
,onal serán los de su empleo y los correspondien
tes en virtud de la aplicación de la Orden Mi
nisterial número 481/58, de 15 de febrero de 1958
(1). 0. ntím. 39).
Madrid, 4 de junio de 1962.
Excmo. Sres.
Sres. ..
ABARZUZA
JUNTA CENTRAL DE EDUCACION FISICA
Y DEPORTES
Caimpeonatos deportivos de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.858/62.—De confor
midad con la propuesta elevada por la Junta Central de Educación Física y Deportes y de acuerdocon' lo preceptuado en el artículo 11 del vigente Reglamento orgánico, se dispone Oe los campeonatosdeportivos de la Marina correspondientes al añoactual tengan lugar en las instalaciones deportivasde los Departamentos Marítimos de El Ferro! del
Caudillo, Cádiz y Cartagena y Escuela Naval Militarde Marín..
Lás competiciones que comPrenderán estos cam
peonatos y reglamentaciones de las mismas serán las
circuladas por la Junta Central de Educación Físi
ca y Deportes en anteproyecto e instrucciones com
plementarias.
:El desplazamiento de los participantes se realiza
rá, utilizando los medios de transporte ordinarios, ylas fechas de salida se ajustarán a las estrictamen
te necesarias para efectuar su llegada el día señala
do., alojándose durante la celebración de las com
peticiones respectivas en lós lugares previstos.Con anterioridad al día 5 de junio actual debe
rán tener entrada en la ,lefatura de Instrucción de
este Ministerio las relaciones, nominales del personalde Jefes, Oficiales y Suboficiales que asistirán a es
tos campeonatos, teniendo en, cuenta que el númeromáximo de los que corresponden por _Jurisdicción a(,t(1,1 una de las concentraciones es el siguiente:
II:11 1-■errol del Caudillo, del 7 al 9 de junio.—1 lzdoncesto.—Un Suboficial o equiparado, preparador, y diez individuos de Marinería o Tropa de cada
uno de los Departamentos de Cádiz, Cartagena y_J urisdicción Central.
14:n San Fernando (Cádiz), del 14 al 17 de juIlio.----Patrullas Militares.—Recorrido de pista y lanzamiento de granadass—Nátación
ción de combate. -Un Oficial, un Suboficial o Caboprimero, un Suboficial, Cal)() primero o Cabo se
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gundo suplente, siete phtrulleros y cinco nadadores
de El Ferrol del Caudillo, Cartagena y Jurisdicción
Central. La Base Naval de Baleares concurrirá úni
camente con cinco nadadores para la prueba de Na
tación de combate.
En Cartagena, del 20 al 24 de junio.—Balonmano
y Patrullas Militares de Tiro.—Un Oficial Jefe de
Patrulla, un Suboficial o Cabo primero, un Subofi
cial. o equiparado, preparasdor ; diecinueve individuos
de Marinería o Tropa, patrulleros y jugadores, por
cada uno de los Departamentos de El Ferrol del
Caudillo, Cádiz y Jurisdicción Central.
En la Escuela Naval Militar, Marín, del 11 al 13
de julio.—Patrullas Navales.—Un Oficial, un Sub
oficial o Cabo primero, un Suboficial, Cabo primero,
o Cabo segundo suplente y siete patrulleros de cada
uno de los Departamentos de El Ferrol del Caudi
llo, Cádiz, Cartagena y Jurisdicción Central.
Escuela Naval Militar, Marín, del 15 al 17 dr
septiembre.—Atletismo.—Na'ación deportiva. Equi
pos formados por veinte atletas y doce nadadores de
Cádiz, Cartagena, El Ferrol del Caudillo, Jurisdic
ción Central y Bases Navales de Baleares y Cana
rias.
Las condiciones de régimen económico que-se fi
jan para el personal de bfefes, Oficiales y Suboficia
les que se desplacen para asistir a estos campeona
tos, así como la mejora de rancho para el de Mari
nería y Tropa participante —que en ningún caso
podrán ser aumentadas—, son las siguientes:
Jefes, Oficiales y Suboficiales o equiparados, dieta
completa durante los días invertidos en los viajes
de
ida y vuelta y media dieta durante los de permanen
cia en cada Departamento, para asistir a las comp,e
ticiones respectivas.
Mejora de rancho al personal de Marinería y Tro
pa participante. Suplemento de una ración ordinaria
por individuo y día durante aquellos en que se rea
licen entrenamientos y competiciones, incluyéndose
en este apartado el personal participante del Depar
tamento o Centro donde se celebren los campeo
natos.
Las propuestas de Comisión del Servicio para
el
personal a quien pueda afectar lo dispuesto
en la
presente Orden serán elevadas por
las respectivas
Autoridades jurisdiccionales, quienes dispondrán el
anticipo de las mismas.
La reclamación de los emolumentos especificados
en los párrafos anterores se efectuará por
las res
pectivas Habilitaciones, teniendo en
cuenta las in
compatibilidades que puedan existir con otros
ha
beres, justificándose el percibo en la forma regla
mentaria.
Mejora de rancho.—Por la Habilitaciah
de la
Dependencia donde arranchen durante los campeo
natos, justificándose la reclamación con certificado
, expedido a este efecto por la Junta Central,
de Edu
cación Física y Deportes.
Madrid, 4 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZUZA
Número 127. 1ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Juan de la Riera
Alvarez, con antigüedad de 23 á febrero de 1962,
a partir de 1 de marzo de 1962. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. José Gómez Mier,
con anfigiedad de 31 de diciembre de 1961, a par
tir de 1 de enero de 1962. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandanee, activo, D. Antonio Rodríguez-Gue
rra y Alvarez-Ossorio, con antigüedad de 29 de no
viembre de 1961, a partir de 1 de diciembre de
1961. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Celadores.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo, don
Agustín Espolita García, con antigüedad de 5 de
septiembre de 1960, a partir de 1 de octubre
de
1960. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
N1adri(1, 21 de mayo de 1962. BARROSO
(Del D. 0. del Ejército núm. 124, pág. 854.)
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasiva?; del
Estado,
4:e publica 4 continuación relación de penisiones,
de conformidad con las facultades que le confie
ren a este Consejo Supremo las Leyes de
13 de
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D.
O. nú
.
:;d
1 97
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mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a IQ, dispuesto
en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 4 de mayo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes de 19 de diciembre de 1951, 17 de
julio de 1956, 22 de diciembre de 1960 y 23 d(
diciembre de 1961.
La Corufia.—Doña María de los Dolores Picos
Calvo, huérfana del Vigía Mayor D. Rablonvro Pi -
cos López: 6.000,00 pesetas.---Pensión que debe per
cibir por .aplicación de la Ley de 22 de diciembre
de 1960 y artículo 6.° de la Ley de 23 de diciem.-
bre de 1961: 9.793,75 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudi
llo desde el día 28 de diciembre d.e 1961.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación
de su señalamiento, la Autoridad que la practi
que, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363); recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición,' que, corno
trámite inexcusable, debe formular ante este. Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y 1.¿L de presentación del recurso.
Madrid, 4 de mayo de 1962. El General Secre
tario, Jos!! Carvajal Arrieta.
(Del I). 0. del Ejército núm. 124, pág. 855.)
T Otz„
(246)
Don iosC' Ramón Suárez y Suárez, Capitán (le Fra
51t:1, Ayudante Militar de Marina del Distrito
Marítimo de Avilés y Juez instructor del expedien
te de hallazgo en la mar de bidones,
•
Hago saber : Qtie por buques mercantes y de pes
ca han sido hallados en la mar bidones conteniendo
aceite de hígado de bacalao procedentes del naufra
gio del vapor nombrado Virgen de Montserroi, cian
do se dirigía del puerto de El Ferrol del Caudillo al
de Bilbao el día 28 del pasado mes de abril. Dichos
bidones tienen pintada su numeración en blanco, y
su peso puede ser de 200 a 500 kilogramos.
Lo que se publica para que se personen en el expe
diente los interesados en el hallazgo, bien personal
mente o por persona que legalmente los represente.
28 de mayo de 1962.—E1 Capitán de Fra
nt a, Juez instructor, José Ramón Suárez y Suárez.
ANUNCTOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE ASTURIAS
(38)
Don Amador González-Posada Rodríguez, Capitán
(h.. Navío, Comandante Militar de Marina de la
Provincia Marítima de Asturias,
1 I ago saber :
1.° Que habiendo quedado sin cubrir las cinco
plazas de Práctico de Número del Puerto de Avilés
anunciadas en primera convocatoria entre Oficiales
de la Reserva Naval con Título de Capitán, en el
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mero 48, de fecha 26 de febrero de 1%2, debidanwn
te autorizado por el Excmo. Sr. Almirante jefe de
Personal en escrito húmero 320/62, de 23 de mavo
de 1962, y en virtud del cóntenido (id punto 5.° de
la citada convocatoria, se anuncia en segunda convo
catoria la provisión de cinco plazas de Práctico de
Número (hl Puerto de Avilés mediante concurso-opo
sición a celebrar entre Capitanes de la Marina Mer
cante cuya edad esté comprendida entre veinticinco
y cincuenta y tres años.-
2.° Lás instancias solicitando tomar parte en esta
segunda convocatoria serán dirigidas a mi Autoridad
acompañadas de los documentos siguientes .
a) Copia certifkada del Título de Capitán de 1:1
Marina Mercante.
b) Certificado del acta de nacimiento, legalizado
si está expedido en partido judicial distinto a los de
(ta provincia.
c) Certificado de buena conducta, de la Policía
(le su residencia o, en su defecto, de la Guardia Civil.
(1) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros ,de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Marina y Justicia.
e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales.
0, Dos fotografías de tamaño carnet.
3.° FA plazo de admisión de instancias termina
rá a los treinta días de la publicación del presente
A, nuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
N UNRINA.
4•0 Para ser. admitido a examen, este personal
deberá ser declarado "apto" en el reconocimiento
médico a que será sometido e11 la Comandancia de
Marina de Gijón con las formalidades que dispone
la Instrucción de Orp,ranizaci¿n Estado Mayor de
la Armada número. 703, de 25 de septiembre de 1961,
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en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de
Anuncios de la Comandancia.
5.0El concurso-oposición, que constará de un
solo ejercicio y será público, se celebrará con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 11 y 17 del Reglamen
to General de Practicajes, aprobado por Decreto de
4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núm.. 206), y se
verificará en el lugar, día y hora que oportunamen
te será anunciado por esta Comandancia.
Gijón, 1 de junio de 1962.—E1 Capitán de Navío,
Amador González-Poscula Rodríguez.
CENTRO TECNICO DE ARMAS NAVALES
(39)
Concurso-oposición para cubrir dos plaz.as de De
lineantes en el Centro Técnico de Armas Navales de
la Dirección General de Construcciones e Industrias
Navall's Militares.—Se convoca concurso-oposición
para cubrir dos plazas de Delineantes. una de primera
y otra de segunda, con carácter fijo, en el Centro.
Técnico de Armas Navales de la Direcci¿n General
de Construcciones e Industrias Navales Militares.
Los ejercicios del examen tendrán lugar en el ex
presado Centro Técnico, comenzando el 18 de junio
de 1962 ante el Tribunal designado al efecto.
Las instancias deberán presentarse en la Secretaría
Técnica de áicho Centro Técnico (Cartellana, 51)
antes del día 15 de junio del año en curso, en la cual
pueden consultarse las pruebas de aptitud a que ha
brán de ser sometidos los solicitantes.
Deberán éstos acreditar su nacionalidad española,
tener cumplido el servicio militar y no exceder los
treinta años de edad, para el Delineante de segun
da, y treinta y seis para el de primera, salvo el per
sonal procedente directamente de algunos de los tres
Ejércitos o el del propio Establecimiento que pueda
presentarse.
Se acreditará igualmente no haber sufrido sancit'In
penal o administrativa.
Los aspirantes admitidos deberán ser reconocidos
por el Servicio de Sanidad del Ministerio de Marina.
Según el orden de puntuación en cada categoría
serán cubiertas las plazas.
Los admitidos percibirán el sueldo base de mil -,e
tecientas setenta y cinco pesetas para el de primera,
mil quinientas cuarenta para el de segunda, men
suales, de acuerdo con la Reglamentación aplicable,
que es la de las 'Industrias Siderometall'imicas, y ta
blas de salarios de dicha Ret-lamentación, aprobada
por Orden Ministerial de Trabajo de 26 de octubre
de 1956 (R. O. del Estado ruím. 318), todo ello de
acuerdo con la Reglamentación del Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de Estableci
mientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
octubre de 1958 (R. 0. del Estado núm. 52).
alalb
Tendrán derecho a percibir, además, el 12 por 100
de incremento a dicho sueldo base, de acuerdo con el
artículo 28 de la Reglamentación mencionada, el cual
no será considerado como salario base del Plus Fa
miliar Seguros Sociales, Mutualidad, pagas extraor
dinarias y trienios.
Percibirán trienios del 5 por 100 del sueldo que per
ciban en el momento de perfeccionarlos, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 29 de la última Reglamen
tación citada.
También percibirán, si tuvieren derecho, el Plus de
Cargas Familiares y el Subsidio Familiar correspon
diente a sus circunstancias.
Recibirán dos pagas extraordinarias, de acuerdo
con lo que determina el artículo 31 de la misma Re
glamentación, y disfrutarán de veinte días anuales de
vacaciones retribuidas.
De acuerdo con el tope legal de haberes vigente,
serán incluidos en los Seguros Sociales Obligatorios
y afiliados a la Mutualidad de las Industrias Siden>.
metalúrgicas, de acuerdo con la Orden Ministerial
de 20 de julio de 1954.
Los contratados trabajarán la jornada laboral nor
mal de ocho horas.
Causarán alta, con carácter provisional, en la fecha
de toma de posesión, estando sometidos a un período
de pruebas de dos meses, transcurrido el cual satisfac
toriamente, 'quedarán confirmados en su designación
con carácter fijo.
Madrid, 2 de junio de 1962.—El Coronel, Secre
tario Técnico del Centro 'Técnico de /krinas Nava
les, Juan J. Sai.s. de Bustamante.
DIRECCION DE MATERIAL
.
(40)
Concurso.--Publicado en el DrisI/ ro OFICIAL DEI,
MINISTERIO DE MARINA V Boletín Oficial del Estado
de los díps 18 y 25 de mayo último, respectivamen
te, el Anuncio de un concurso para la adquisición de
mangueras de contraincendios y achique, con desti
110 a las necesidades de la Marina, se pone en cono
cimiento de los que deseen interesarse en este servi
cio que el acto tendrá lugar en este Ministerio a las
diez horas del día 15 del actual.
Las bases para este concurso se encuentran de ma
nifiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina a horas y días hábiles de oficina.
Madrid, 1 de junio de 1962.—El Trnirnie Coro
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Con
cursos.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MAIUNA
